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Abstract
The purpose of this study is to clarify the relationships between social caseworker attitudes toward
public assistance and also their experience. The study is based on interviews conducted with??social
caseworkers. Out of the?? social caseworkers interviewed?were men and?were women who have
given their approval for participating in the study. They had been interviewed in???? and also have
????? cases. The results of the interviews are as shown below;???Whether they have a license or
have no license, social caseworkers wrestle with difficulties regarding public assistance.???Some
social caseworkers who have license of national social worker aren’t satisfied with public assistance
training.???It is necessary for social caseworkers to take benefit training and supervision of public
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